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"Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum." 
(Mahatma Gandhi) 
 
"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." 
(Abu Bakar Sibli) 
 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh price discount dan store 
atmosphere terhadap keputusan impulse buying. Populasi penelitian ini adalah 
pengunjung yang datang ke department store di Surakarta. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
merupakan teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu pada responden. 
Berdasarkan metode dan teknik penarikan sampel diperoleh sebanyak 150 
responden yang sesuai dengan kriteria. Dengan menggunakan kriteria jenis 
kelamin, umur, dan pekerjaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji determinasi (R2), uji ketepatan model 
(uji F) dan uji ketepatan parameter penduga (uji t). Dan juga menggunakan uji 
normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa price discount dan store atmosphere secara simultan atau 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan impulse buying pada 
department store di Surakarta. 
 
































This study aims to analyze the effect of price discount and store atmosphere on 
the decision of impulse buying. The population of this research is visitors who 
come to department stores in Surakarta. The sampling technique used in this study 
is purposive sampling is a sampling technique based on certain criteria on 
respondents. Based on the method and sampling technique obtained as many as 
150 respondents who fit the criteria. By using gender, age and occupational 
criteria. The data collection method used is a questionnaire. The data analysis 
technique in this study is validity test, reliability test, multiple linear regression 
test, determination test (R2), model accuracy test (F test) and accuracy test of 
estimator parameters (t test). And also use the normality test, multicollinearity test 
and heteroscedasticity test. The results showed that price discount and store 
atmosphere simultaneously or together had a significant effect on the impulse 
buying decision at department stores in Surakarta. 
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